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EL MILDÍÜ 
LOSMEJOAES MEDIOS PARA COMBATIR 
EL PERONÓSPORA DE LA VID. 
Remedios para comhalir el viildiu. 
Por lo genera!, todas las enfermada 
des criptogámicas de la vid se desarro-
llan gracias á 1» presencia de la hume-
dad atmosférica ó la del suelo; en el ca-
so que nos ocupa, unos cuantos días de 
tiempo seco, alg-unas ráfagas de viento 
del primer cuadranre serán más eticares 
para destruir ó coar.euer el desarrollo 
del parásito que todos los medicamentos 
habidos y por haber. 
Es cierto que el azufre destruye el 
oidium, gracias á cuya aplicación los v i -
ticultores defienden sus cosechas de 
aquella enfermedad, pero ya hemos visto 
que el mildiu es otra cosa muy distinta, 
pues para destruirlo se debería hacer lle-
gar el medicamento hasta el mismo inte-
rior de la hoja, en donde se desarrolla el 
micelio, la raiz de hongo que se la des-
truye. 
í&Se ha recomendado la aplicación del 
azufre puro, el sublimado ó flor de azu-
fre por courener mayor cantidad de ácido 
sulfúrico, la mezcla del sulfato de hierro, 
de cal, carbonates, etc., etc.; el empleo 
de agentes léxicos esparcidos en forma 
de polvo ó disueltos en agua y aplicados 
con auxilio de pulverizadores; pero hasta 
aquí ninguno de los métodos preconiza-
dos ha dado resultados satisfactorios; 
nada ha sido eficaz p«ra penetrar y obrar 
en la profundidad del tejido de la hoja 
determinando la destrucción del g é r m e n . 
Lu acción del azufre para combatir 
algunas enfermedades cr ip togámicas es 
eficaz y su aplicación contra el peronós-
por», aun cuando no resuelva el proble-
ma, puede prestar buenos servicios al 
t i t icul tor . 
Entre las numerosas sustancias ensa-
yadas merecen particular mención por el 
resudado relativamente satisfactorio con 
ellas obtenido, el sulfato de cal, cal apa-
gada, sulfocarbonato de calcio, débiles 
disoluciones ácidas y alcalinas. 
Con la mezcla de algunas de las p r i -
meras el comercio ha confeccionado fun-
givoros compuestos de una cantidad de 
azufre, de sulfato de hierro y cal, ó de 
escás últimas sustancias entre si, sin 
azufre. Dichas mezclas pueden exparcir-
se por las cepas con los mismos aparatos 
que sirvan para el azufrado, tales como 
el fuelle, la banasta Pinsarí y la salva-
dera. 
El azufre solo ó mezclado can otras 
sustanoias, podrá ejercer alguna acción 
sobre el parásito ya por el desprendi-
miento de gases, ya disminuyendo la hu-
medad; de todos modos una corriente de 
aire seco const i tuirá el mejor remedio 
para contener el desarrollo del mildiu. 
Hubo de observarse que las vides que 
se desarrollan debajo de los árboles ape-
nas sufren los ataques del peronóspora, 
lo mismo sucede con las cepas que están 
más ó ménos protegidas siempre que se 
impida la radiación y el rodo. Con estas 
precauciones se han cultivado en el jar-
din de ensayos del depart«inento de 
agricultura de Washington, bujo la di-
rección de W. Saunders, las variedades 
de vides más sensibles al parásito siu ser 
atacadas. Proponer la protección de los 
viñedos para evitar el desarrollo de la 
enfermedad, seria un procedimiento ab-
surdo, inaplicable en el gran cultivo. 
Cepas resistentes al peronóspora. 
En el trascurso de la lucha sostenida 
contra el peronóspora desde 1878, en que 
se supone fué importado de América con 
cepas de aquel país, se ha visto que los 
métodos directos eran imporentes para 
l ibrar la viticultura europea de tan terri-
ble enemigo. La constante observucion 
ha revelado la existencia de vides que 
son más ó menos resistentes á los ata-
ques del mildiu, como las hay resisten-
tes á los de la filoxera. La posibilidad, 
pues, de encontrar variedades de cepas 
indemnes ó poco sensibles á la enferme-
dad constituye actualmente la esperan-
za de los vinicultores y de los hombres 
prácticos que se dedican al estudio de 
cuestión tan importante. 
De los datos que hemos recogido y de 
las observaciones personales que pudi-
mos hacer en el año úl t imo, se deduce 
que existen en nuestro país algunas va-
riedades poco sensibles al perunóspora, 
así como las hay que han sido extraordi-
nariamente atacadas. 
Pero á pesar de esta observación que 
se ha hecho en Francia, en Iial ia, en 
Argelia, en América, no es posible dar, 
ni con mediana confianza, una lista de 
cepas indemnes n i de vides atacables. 
Asi, por ejemplo, mientras hay varieda-
dades, como la garnacha que en casi to -
das las comarcas de Cataluña ha sido 
muy atacada, hay otras variedades que 
han sucumbido á la invasión peronospó-
rica en unas regiones y en otras se han 
conservado relativamente resistentes. En 
E-parraguera, Martorell, etc., el sumoll 
fué muy atacado, y en el Vallés, Ptmadés 
y en otros puntos resistió muy bien. 
El aramon, petit-bouichet, Alicante-
bouschet resistieron en Villanuevay Gel-
t rú ; el aramon, en el Vallés, resiiió bas-
tante, pero en otros puntos sucumbió. El 
Alicante bouschet que se conservababa 
incólume á mediados de Agosto en la pro-
vincia de Tarragona, contrajo luego la 
enfermedad; lo mismo ha sucedido en 
Francia con varios • e los híbridos de la 
colección bouschet que se habían consi-
derado como resistentes. 
En cambio la variedad conocida en 
Villafrauca con el nombre de Pareílada 
(de esta cepa dicen en el país que hasta 
resiste la piedra) resistió perfectamente 
el mildiu, í-omo el Mullerich en la pro-
vincia de Gerona y otras muchas que 
podríamos citar. 
Otro hecho muy importante conviene 
consignar al tratar de la probable resis-
tencia de algunas variedades al peronós-
pora, y es que un gran número de ellas 
tenidas antes como resistentes, han re-
sultado sensibles en el año siguiente, de 
manera que la condición de resistencia 
de una vid al mildiu no podemos consi-
derarla como una cualidad constante. 
R E S U M E N . 
Contra nuestra costumbre, contra 
nuestro deseo, ha tomado este art ículo 
alarmantes proporciones; vamos á resu-
mirlo sustancialmen te, indicando á los 
viricultores las precauciones que han de 
tomar en parte para prevenir ó aminorar 
los efectos de la invasión peronospórica. 
1. * En las comarcas en las cuales la 
vegetación está algo avanzada y que no 
haya sufrido mucho á causa de los ú l t i -
mos fríos y pedriscos, conviene comen-
zar el azufrado (que servirá especial-
mente contra el oidium) empleando azu-
fres puros, de primera calidad, las mejo-
res clases que se encuentran en el co-
mercio. 
2. " Si el verano se presenta seco será 
prudente repetir la operación á pr inc i -
pios de M-yo, en Junio y en Julio. Si el 
tiempo es húmedo, continuas y repetidas 
las lluvias, si reinan nieblas y el calor 
húmedo persiste, entonces convendrá 
azufrar las vides cada quince dias, em-
pleando el azufre ó los preparados lla-
mados impropiamente fungívoros, cuya 
composición conozcan los viticultores, 
dando la preferencia á los de base de 
azufre, sulfato de hierro y cal, procuran-
do que se fij^ la mayor cantidad posible 
en el envés de las hojas. 
En los terrenos en que la humedad 
persistente provenga del suelo ó subsue-
lo, deberán repetirse los azufrados cada 
quince días á partir del mes de Abri l , lo-
grándose así en opinión de algunos que 
se paralice la espansiou y vegetación del 
peronó0pora al mismo tiempo que se 
combate el oidium. 
En los puntos donde sea fácil la apl i -
cación de líquidos, podran emplearse d i -
soluciones alcalinas ó débi lmen'e ácidas 
por medio del pulverizador Riley ú otros 
aparatos análogos . 
3. ° En cuanto se descubra en el viñe 
do la presenciadelmildiu,conviene obrar 
enérgicamente sin pérdida de tiempo. 
4. "' Como el peronóspora de la vid 
muere cada año y solo se reproduce por 
los esporos de invierno que germinan en 
el suelo, convendrá evitar con el mayor 
cuidado el desarrollo en el viñedo de 
plantas de semilla, retoños, etc., expues-
tos más especialmepte á la invasión del 
mildiu, que infestarianduego todo el v i -
ñedo. La práctica de quemar las hojas 
debe también recomendarse en la época 
oportuna, destruyéndose de este modo el 
mayor número posible de gérmenes que 
en el verano próximo consti tuir ían un 
foco constante de infección. 
Las prácticas anteriores se refieren á 
lo que deben de hacer los viticultores á 
partir del momento actual. Una vez co-
nozcan el resultado obtenido por propia 
experiencia, adquirirá este método que 
conceptuamos hoy por hoy el más fácil 
y económico, mayor ó menor valor y los 
viticultores podrán seguir como comple-
plemento las instrucciones siguientes: 
1. ' Puesto que existen cepas más ó 
menos resistentes al mildiu^ convendrá 
separar de los cultivos las que sean más 
atacadas y aquellas en las cuales apa-
rezca antes que en otras enfermedades, 
pues mientras en unas variedades el inil-
din empieza á cebarse á mediados ó á 
últimos de Mayo, otras no son atacadas 
hasta Junio, Julio, Agosto ó Setiembre, 
y las primeras constituyen para Us se-
gundas una vecindad peligrosa. 
2. ' En esta elección de cepas que na-
tural y paulatinamente podrá hacer el 
viticultor previo madurado estudio, de-
berá elegir las variedades de maduración 
más temprana para asegurar el resultado 
de las cosechas en el caso de presentarse 
el peronóspora. 
3. ° Como hay viticultores en nuestro 
país que ensayan desde hace a lgún tiem-
po las vides americanas para prevenirse 
de la invasión filoxérica, conviene á todo 
trance colocar los viveros en sitios apar-
tados y proscribir de ellos aquellas va-
riedades que, como el Jacques, constitu-
yen un verdadero foco de niildiii, capaz 
de propagarse por todas partas. 
Tales son las indicaciones práct icas 
que podemos hacer hoy á los viticultores 
para que se prevengan contra la inva-
sión peronospórica; si estas noticias no 
les bastan, sírvanse dirigirse al Instituto 
agrícola catalán de San Isidro, que vela 
constantemente por los intereses de la 
agricultura patria y que en esta ocasión, 
como en todas, se preocupa con verda-
dero empeño del porvenir de nuestra v i -
ticultura seriamente amenazada por tan-
tos enemigos. 
ROIG TORRAS. 
ACIDEZ DE LOS MOSTOS 
DESPALILLADO. 
Es de notar que el azucarado de los 
mostos demasiado acuosos y ácidos co-
rr ige este exceso, como lo haria la agre-
gación de alcohol. Sabido también es 
que el alcohol precipita los tartratos áci-
dos, y que por su presencia sola se an i -
quila la mayor parte de los sabores áci -
dos. Pero no es de esto de lo que se tra-
ta. Cierta acidez, lejos de perjudicar á la 
fabricación del vino le favorece, porque 
los ácidos en proporción conveniente es-
timulan la vitalidad del fermento, obran-
do sobre la materia trasformable, ha-
ciéndola más fácil ser absorbida por 
los células levurianas. Pero de esto á un 
exceso hay distancia, porque si los áci-
dos orgánicos pueden utilizarse en cier-
tos limites, su acción puede á veces ser 
muy perjudicial. Los vinos en los cuales 
domina el principio ácido están sujetos á 
diversas alteraciones, de las cuales dire-
mos algunas palabras más adelante; su 
sabor es más ó menos dessgradable y su 
uso prolongado puede tener inconve-
nientes sobre la salud. 
Principalmente es el fruto en donde 
residen los ácidos libres que se disuelven 
en el mosto, ya sea por defecto de ma-
durez, ó por la naturaleza especial de la 
cepa: hay uvas que permanecen agrias y 
cuyo jugo es muy ácido. Mostos de tal 
procedencia deben ser corregidos por e\ 
íbiOMCU D « V I N O S Y O a K K A L K t í 
azucarado, pero habrá circursfancias 
en que este correctivo sea insuficiente. 
Cuando el exceso de ácido es mu^ pro-
nunciado creemos que puede ser úiil pro-
ceder por lo menos á la neutral ización 
pan-ial del ácido por medio del mármol 
blanco pulverizado ó de cal pura muy 
fin» y previamente calcinada. Esta neu-
tra'izHciun de los ácidos no impide el 
desarrollo del principio alcohólico que, 
por adición conveniente de! azúcar , se 
puede aumentar, y como dicha neutrali-
zación será producida por el carbonato 
de cal puro, no producirá en el mosto 
sustancia alg'una nociva, ni la descom-
posición de las sales más ú ' i les . 
Aplicamos lo qut precede evidente-
mente á los casos de acidez excepcional. 
Pero acontece muchas veces que las uvas 
no presentan m^s que una débil acidez, 
moderada de cierto modo y acompañada 
de una cantidad insufifú^nte de ^ziicar 
en cuyo caso ofrecerán un sabor dulzai-
no, debido á un exceso de materia go-
mosa. Si en este caso se deja el palillo, 
es decir, el conjunto de los péHcÜlbfi de 
la uva, para que f-rmeute con el mosto, 
dará una acidez y un principio áspero y 
austero, y ademas absorberá en pura 
pérdida por una especie de endosmosis 
cierta cantidad de azúcar y aun de alco-
hol producido. 
De aqui nace esta cuestión tan impor-
tante: ¿es preciso despalillar? ¿D*tbe con-
servarse el palillo en el nosto? Las opi-
niones se hallan divididavs >!obre esta 
cuesUon, como en otras muchas, y el 
despalillado ha tenido sus partidarios en-
tusiastas y detractores encarnizados. Pa 
ra resolver dificultades de este género 
conviene referirse a los principios gene-
rales y no adoptar cosa alguna en abso-
luto, guiándose solament- por las c i r -
cunstancias y el objeto que se quiera ob-
tener. 
Eu general, debe disminuirse el esco-
bajo ó palillo cuando la uva no esté muy 
madwra ó que presente un sabor acerbo. 
Por el contrario, uebe dejarse más can-
tidad cuando la uva esta muy madura y 
dulce. El escobajo contiene una cantidad 
notable de ácidos libres y uu poco de í a -
nino, si queremos darle este nombre á 
un principio áspero que produce reac-
ción sobre las sales de hierro y la gela-
tina. Sabido es p j r otra parte que la 
composición del escobajo varia s egún la 
cepa, el suelo, el grado de madurez del 
fruto y de la elaboración orgán ica de las 
materias de la sávia. El tanino reside so-
bre todo en las envolturas de las pepitas 
y en ei pellejo de la uva. 
No queremos entablar un debate poco 
útil, y nos concretamos á referir los he-
chos que pueden ofrecer importancia 
real y práctica. 
Sabido es que el palillo favorece la fer-
mentación, y la trasformacion del azú-
car; que dá aspereza y dureza al vino, 
que impide que ei vino blanco sobre todo 
se ahile. Estos datos bastan para estable-
cer principios generales ^ue deben ser-
virnos de guia en este particular. 
Parécenos también que los enólogos 
se han confundido y que han atribuido 
solamente al escobajo ó palillo propie-
dades que pertenecen á la vez al escoba-
j o , k la pepita y á los pedículos de la 
uva, es d.cir, al conjunto de las partes 
sólidas ó de los residuos del fruto que 
constituyen el marco ó pié de la uva, 
después de la presión. 
De lo dicho pueden deducirse las con-
secuencias siguientes sobre este objeto: 
1.* Si la uva no ha madurado bien, si es-
t á acida y áspera el despalillado es indis-
pensable, porque la aspereza y acidez del 
palillo se un i rán inút i lmente á las del 
fruto, que tendrá más bien necesidad de 
correctivo azucarado que no exajeracion 
en otro sentido. 2.* Si la cepa produce 
naturalmente mostos ricos en tanino, s i 
a uva es áspera, aunque bien madura, 
el despalillado es igualmente necesario. 
3 * Cuando se quiera hacer vinos rojos 
para entregarlos al consumo, inmediata-
mente debe despalillarse á ñu de darle 
más dulzura y suavidad. 4," Ü be despa-
lillarse la uva destinada a la preparación 
de los vinos de'icados á cundioioo que 
esté muy madura y contenga bastante 
azúcar para producir una cantidad sufi-
cieme de alcohol. 
Esias reglas nos parecen suíj 'lentes á 
gu ia r la practica en una via de progreso 
y sin embargo, vernos que no satisfacen 
por complefO, precisamente porque ellas, 
nos parece, dejan en el espíritu una i n -
certidumbre grande. A unos les ^a bien 
por haber despalillado, otros se felicitan 
de no hacerlo; pero en todas circunstan-
cias, la cuesdon queda entregada al arbi-
trio de cada cual, sin que nada veuga á 
indicar una marcha ¡segura y racional 
que pueda s guirse. 
Deseariimos ver a la prac ica referirse 
á los principios de una sana tecnolo-
g ía más bien que á los errores trazados 
por la vanidad y la ruina. Cada uno pre-
tende hacer el vino m-jor que su vecino, 
aunque en conciencia hay muy pocos 
productores en quieaes la ru ina y el 
empirismo no sean su sola guia. To lo el 
líquido ó bebida fermentado que no con-
tenga un exceso de alcohol ó azúcar, ó 
estos dos princip os reüoidbí , s • al terará 
forzosamente si contiene materias alba-
minoides solubles. Estoes perfec ameute 
sabido; de ello resulta, que eu los casos 
más comunes y habituales, en aquellos 
en que los vinos no pueden tener una 
fuerza alcohólica mediana, insuficiente 
para asegurar su conservación, es pre-
ciso suplir la acci m del alcohol, ó por el 
azucarado, ó por la eliminaci n de las 
materias azoadas. 
> [Se continuara.) 
M E R C A D O S D £ V » N Q S 
El estado de los viñedos de España 
desmerece de un modo alarmante por el 
extraordinario desarrollo que va toman-
do el mildew en Cataluña, Aragón, Na-
varra, las Riojas, Extremadura y otras 
regiones. 
Las correspondencias que venimos pu-
bl'cando desde hace quince dias, acusan 
casi todas ellas la invasión de aquella te-
rrible enfermedad eu la mayor parte de 
nuestro territorio; y con una fuerza tan 
rara, desconsoladora y sorprendente, que 
en pocas semanas han quedado hermo 
sos y extensos viñedos sin el menor ras-
tro ó señal de vegetación. 
' El desastre que lamenta la mAs rica de 
nuestras producciones es realmente es-
pantoso, y si Dios no se piada de este 
desventurado pais, la próxima cosecha 
de vino será sin duda alguna la m^s mi -
serable de este siglo, pues, ni los daños 
que ocasionó el oidium en aquella acia-
ga época en que infestaba nuestras co-
marcas, y se ignoraba la manera de 
combatirle, podrán compararse con los 
increíbles extragos que está causando el 
mildew ó peronóspora de la vid. 
Cataluña y ciertos puntos de Valencia 
ya tenían la desgracia de conocer la 
nueva enfermedad; pero Navarra, las 
Riojas, gran parte de Aragón, Extrema-
dura y otras comarcas, como invadidas 
recientemente, atribuyen por regla ge-
neral la caida de las hojas y de los gra -
nos de uva al persistente temporal de 
lluvias de los últ imos meses. Nosotros, 
aun cuando no hemos visitado aquellos 
viñedos, no participamos de esta creen-
cía y suponemos, en vista de ciertos ca-
racteres que presentan las plantas ata-
cadas, que su precaria s i tuación es debí 
da al mildew, planea parási ta , hongo 
microscópico que se desarrolla en el i n -
terior de las hojas, en condiciones favo-
rables de calor y humedad, manifestáu-
cose luego en el envés ó cara inferior 
de dichos ó rganos . 
Sinerrbargo, para que nuestros co-
rresponsales y suscritores puedan con-
firmar ó rectificar nuestro juicio acerca 
de la plaga que tantísimo nos ha impre-
sionado á todos, vamos á describir el as-
pecto que ofrecen las cepas atacadas por 
el mildew, por más que la CRÓNICA, en 
sus números 769 y 772, correspondientes 
al 16 y 27 de M*yo úl t imo, ya publicó un 
extenso trabajo sobre tan grave enfer-
medad. 
El mildew, iMÍldiu ó peronóspora, aún 
cua do ata a preferentemente las hojas 
de la vid, invade también algunas veces 
su pHcinlo. -1 pedúnculo de los racimos y 
las uvas ver les; pero el aspecto ex erior 
de las hojas atacadas varía notablemente 
s^gun sea su edad, el tiempo que ha 
permam ddo el hongo en la hoja y su 
si tuación, el grado de humedad atmosfé-
rica, la va-ie ¡ad de cepa, etc., hasta el 
extremo de prt-sentar diferentes formas 
que se pU'-d- n confundir algunas veces 
con otras enfermedades cr ip togámicas . 
Si las hojas son verdes, tiernas y están 
en período de crecimiento se observan ^n 
la cara inferior unas manchitas de 0( lor 
blanco puro, algo nacarado, de aspecto 
cristalino duradas con un lente; en as 
hojas adultas las manchas son pol ígonas, 
algo oscuras, visibles en ambas caras, 
adquiriendo mayor ó menor desarrollo y 
color más oscuro s e g ú n sea el periodo 
de invasión. 
En geu-ral se reconocerá la presencia 
del mild w cuando en el envés de las ho-
jassedescubrMU las . floresrescen das blan-
cas parrcidas a -oncrHciones Salinas y en 
la cara superior man -has lisas, pequeños 
puntos de --olor, variable desde el amari-
llo hasta el color dehoja secaalgo negruz 
co. Eu las hojas peruuosporadas, proce-
dentes de diferentes puntos de Cataluña 
que se observaron el año pasado en el la-
boratorio agrícola del Instituto Catalán 
de San Isidro, se distinguieron las man-
chns blanquecinas formando núcleos com-
pactos deeñorescencias , rodeadosdeot ros 
secundarios que ocupaban una gran su-
pérficié en la cara inferior de la hoja. 
L«s hijas atacad s por la enfr-rmedad 
se desorganizan, amarillean mas ó mé-
nos i routo, se desecan y caen impidien-
do ó retardando la madurac ión del fruto. 
Con estas ligeras instrucciones fscil 
mente podrán averiguar los propietarios 
si el mildew es ó no el causante de la 
destrucción de su cosecha. 
Ssta, según queda dicho, será muy 
corta en la península, anto por aquella 
enfermedad, como por las innumerables 
nubes de piedra que en Junio y Julio so-
bre tono, descargaron en las diversas re-
giones. 
Los negocios de vinos son cada vez 
más difíciles, pues á los morivos enume-
rados en !a revista del miér.-oles últ imo 
hay que agregar el inesperado desastre 
que esta causando el mildew; los pro-
pietarios se niegan en muchos puntos á 
desprenderse del poco caldo que guar-
dan en sus bodegas y el movimiento de 
alza se acentúa en todos los mercados del 
interior. 
Las i tuae íon no puede ser más desas 
trosa, lo mismo para los cosecheros que 
para los negociantes y consumidores. 
El miércoles próximo daremos a cono-
cer la situación v i t i vinícola de Francia, 
Italia, Portugal y H u n g r í a , que por cier-
to también ha desmerecido notablemen-
te, si bien no tanto como en nuestra na-
ción.—Z. 
La junta directiva de la Exposición 
Aragonesa, ha acordado, en vista de las 
circunstancias, aplazar la apertura de la 
misma, que tendrá lugar, probablemen-
te, el día 1.° de Octubre p róx imo . 
En el término de Montblanch, camino 
de Prenafeta, existe un viñedo completa-
mente atacado de una enfermedad extra-
ña , desde hace dos años , secándose las 
hojas y racimos, mucho antes de la co-
secha. Los sarmientos del plantío se su-
ponen procedentes de Francia y los co-
lindantes están justamente alarmados. 
Convendría que la Junta provincial de 
Agricultura acordase un reconocimiento 
sobre el terreno por el inteligente inge-
niero agrónomo, evi tándose tal vez con-
secuencias fun-stas. 
Leemos en un periódico de Sabadell: 
«Parece que está resuelto definitiva-
mente el problema relativo á la destruc-
ción del terrible mi ld iu . El inteligente 
naturalista D. Juan Montserrat y Archs, 
que ha estudiado con detenimiento la 
plaga que empieza á cebarse en nuestros 
viñedos, ha ensayado con éxito el sulfuro 
de calcio, obteniendo excelentes rebulta-
dos. Ei conocido constructor de aparatos 
ortopédicos Sr. Clausolles ha construido 
uno » ' X p r o f e s o para la aplicación del sul-
fur(3 de calcio á las cepas, y los ricos 
hae.endados Sr. Valentí , diputado á Cór-
tes y D. José Solá, propietario del Vallés, 
que poseen dos de los tres únicos apara-
t o s h a s ' n utiora construidos, han hecho 
opor nn>i aplicación del sulfuro en las 
vides enfermas de su propiedad, logran-
do la destrucción del mildiu , así como la 
de la ericnosis, y otras enfermedades 
aná logas . 
Anticipamos esta noticia á fin de que 
los dueños de viñedos infestados puedan 
adquirir nuevos detalles del procedimien-
to que de seguro facilitarán el señor 
Montserrat y el Sr. Clausolles. 
Según nos dice el Sr. Solá, que es quien 
se ha servido facilitarnos estos datos, los 
gastos que ocasiona el rociar las vides 
con el sulfuro no son superiores á los 
que produce el actual sistema de azu-
frado.» 
El delegado encargado del servicio 
anti-filoxérico en el departamento fran-
cés de Djux Sevres, ha descubierto la 
filoxera en el distrito de Bresseyre, cerca 
de Thouars. 
Según los datos estadísticos publicados 
en una Memoria que acaba de dirigir 
Mr. Jacquematt á la Sociedad de Agr i -
cultores de Francia, desde el dia 21 de 
Enero al 4 de Marzo de este año , se han 
importado en Inglaterra, de la Australia 
y la Nueva Zelanda, 111.844 carneros; 
4 800 corde-os, y 1.611 cuartos de buey. 
Del 10 de Marzo al 4 de Mayo las impor-
taciones fueron 103.80G carneros. 3.600 
corderos y 3.204 cuartos de buey. Los 
precios de cotización han sido de 1,09 á 
1,52 francos el k i lógramo de carnero y 
de 1,12 á 1,34 de vaca ó buey. 
Los cultivadores de arroz en el Ddta 
dsl Ebro no están muy satisfechos de la 
marcha de la cosecha, esperando, por lo 
tanto, escasos resultados de la recolec-
ción. 
El ingeniero Leopoldo Gi l l i , de Floren-
cia, ha comunicado á la Academia de 
Ciencias de Par ís , y al ministro de A g r i -
cultura, Industria y Comercio de Italia, 
un descubrimiento sencillísimo y prácti-
co para la destrucción de la filoxera; con-
sis e en poner, antes de comenzar la pri-
mavera, sobre las raíces de la vid, car-
bón vegetal (con preferencia de castaño) 
que se haya tenido algunos días antes 
sumergido en petróleo. 
Asegura que con una sola aplicación 
basta para hacer desaparecer la tremen-
da plaga. Muchas personas competentes 
estiman como infalible el descubrimien-
to de Gil l i y le prestan su apoyo. 
El ayuntamiento de Haro ha acordado 
suspender la feria de Setiembre próxi-
mo, en atención á las contingencias sa-
nitarias á que pudiera dar lugar la exce-
siva aglomeración de gente. 
La salud pública cont ioúa siendo i n -
mejorable en aquella villa y sus inme-
diaciones. 
A la patata le ha salido un competidor 
como materia prima para la fabricación 
del alcohol. El mazorco que queda como 
residuo después de desgranado el maíz, 
y que hasta ahor < solo se había emplea-
do como combustible en los paises po-
bres de leña, puede utilizarse, según 
Friofir Holl, de Worms, para la fabrica-
ción del alcohol. 
El método seguido es sumamente 
sencillo, y el inventor asegura que el 
rendimiento de alcohol será igual al de 
las patatas de mejor calidad, y que e 
valor de los residuos, como forraje, su-
i m 
C R O N I C A D E I N O P Y ^ K Í S A u J Í H 
perará al de ios que procedan de dichos 
tabé rculos. 
Señor director de la CEÓ^ rf • ^ VINOS 
y CEBBALBS. 
V1LLA F R A N C A D E L PANADÉá23 de Agosto. 
M u y señor mió: Acompañouu ejemplar 
impreso del compromiso tómalo por el 
comercio de vinos de esta villa, en vir-
tud del cal nos obligamos to * recha-
zar los vinos que resulten co ora los arti-
ficialmente y perseguir á los adultera-
dores. 
Su periódico, campeón de o io lo i l ic i 
to, subre todo en lo que se refiere a vinos, 
dará encusiasta acogida en BUS columnas 
á nuesiro compromiso; y en esta espera 
da á usted las m¿s expresivas gracias. 
áu afectísimo suscritur y servidor 
q. b. s. m.—/ V. 
A ¿otcosecAerosdevinos.—Los infras-
critos, dedicados al comercio de vinos en 
la villa de Villafranca del Pauadés, se 
ven en el sensible caso de dirigirse á los 
CüSfjch<-'ros de esta comarca, en general, 
para advertirles que en la inme diata co-
secha no sigan ei deplorable ejemplo de 
algunos, bien que hasta abura pocos en 
núme o, que en la próxima (.«.sada em-
plearon sustan"ias para la artifioial colo-
ración de los vinos, pues que' I comercio 
de esta localidad para salvar aus intere-
ses eu la próxima campaña y para 
evitarse las pérdidas y disgustos que ba 
sufrido en la que termina, ba adoptado 
la resolución y contraído el compromiso 
de rechazar los vinos colorados artificial-
menie, p^r cualquiera sustancia, sea óno 
ni '-iva a la salud, quedando aquel aso-
ciado al especú.l objeto de p» seguir a los 
adulteradores de vinos que « on sus sofis 
ticaci^nes, tanto perjudiran ai cosechero 
de huena fé, desacreditando los vinos de 
nuestro pais v baciendo sufrir que brantos 
en las opera -ioi es mercan¡iles enratnina 
das 4 dar salida k los misinos.—Villa-
franca del p»i,a iés 6 de Agosto 1885. 
José Raurell —Isidro B.laguer.—Alf. 
Gascheu.—Giau } Pujols. —Jaime Trius. 
—Nicolás Ze^ger.—Hijos de Boaoa.— 
Antonio Jané .—Juan PeüaM.—Narciso 
Güell.—Lf.ui.s Barón et Co Garlos 
Vogt.—D. minj¿o Juvé.—M. R^.v.—Fe-
rrier.—Torres v Compañía.—Félix Via. 
—Raven tósy Via.—Cristóbal Marrugat. 
V I L L A M A L E A (Murcia) 21 de Agosto. 
Después de ÍD\ largo silencio por no 
haber nada de particular que manifestar 
le, hoy puedo d- cirle «Igu \ nada bueno. 
Hace dos mtís<-s tuvimos la desgracia de 
ser visitados por la epidemia reinante; 
aun cuando no de un modo desastroso 
no por eso ha dejado de causar gran nú 
mero de victimas, muchas de ellas por 
no atender á ios sanos consejos que se 
les daba para que en el momento se vie 
sen atacados recurriesen á los medios 
que la ciencia y la prudencia aconsejan; 
pero son estas gentes de una catadura 
que se vanagloriaban en hacer todo lo 
contrario, y de ahí que las víctimas ha-
yan sido más numerosas y hoy locan los 
resultados; viendo que se presentan va 
ríos casos y la mayoría se salvan; parece 
•a cediendo >a algún tanto. Dios lo 
haga, pues bastantes calamidades nos 
amenazan. 
La cosecha de cereales muy mediana, 
particularmente cebada casi nula; las 
clases de todos granos bastante regula-
res, demanda ninguna, así es que el po-
bre labrador atraviesa una crisis que le 
imposibilita hacer frente á sus compro 
misos. 
Podemos consolarnos con lo pasado, 
pues creo que nada halagü ño podrá 
traernos para el año venidero la langos-
ta que hace tres dias viene visitándonos 
en número de bas'ante consideración; 
baste decirle que vaya por el punto que 
quiera, todo está encendido, las viñas no 
se ven de tanta como tienen, con que vea 
si llevo razón al decir que nos debemos 
consolar con lo pasado. La cosecha de 
vino este año será muy pobre, los fuer-
tes aguaceros atirante la florescencia 
quitaron mucho, y ahora el oidiutn, que 
se presenta de un modo aselador con-
cluirá con lo poco que dejó. 
La Ribera de este término que se com-
pone de unos 90 vecinos, también les ha 
alcanzado una buena parte de langosta, 
que les deja las hortalizas en cuadro, fcsi 
es que estos pobres tras la desgracia de no 
poder vender durante la epidemia, ahora 
ha venido á consolarlos; esto es la mar 
de desgracias; las que alcanzarán con 
creces al año venidero.—Z?. M. 
ARNEDO (Rioja) 22 de Aguslo. 
Ya es tiempo de romper mi largo si-
lencia, motivado por no tener ninguna 
noticia agradable que darle. Así que con 
ap icar á Mtfc ciudad y país las tristes y 
f'ica;es noúcifis que ha recibido de toda 
Kspaña respecto de aguaceros, pedriscos 
ó .grauiz^d >s, pérdida de coseciias, etc., 
e<-t̂  dicho todo; agregue Vd. á esto la 
pe r t i dad^ l cosecha de vino en cuasi 
totalidad por la epidemia que ha ata-
cado al viñ do, que hace se caigan todas 
sus hojas y se pierda el hermoso y abun-
dante fruto que en muchas viñas había; 
llimese mildew ó como se quiera esa 
enfermedad, y tendrá Vd. formado el 
cuadro lúgubre de todo este pais. 
Lo único que hasta ahora se presenta 
bien y ofreciendo mucho y buen fruto, 
es el olivar. AJgo valdría par* ay udaruos 
á pasar el año mieerabie que se nos pre-
para; así como las hortalizas y frutos de 
verano, que también ofrecen buen r- ; u i -
tado p ir ahora. 
Por lo demás, la cosecha de frutas muy 
iruporrante en e.-ta ciudad, es nula. La 
de cereales eu io lo este país, a lo mas 
puede reputarse de media cosecha. Ln de 
vino perdida; su porvenir, -por consi-
guiente, uo es nada lisonjero; y si heg* 
a invadirnos la epidemia reinante, que 
nos amenaza muy de cerca y de la que 
r la misericordia de Dios aúu estamos 
iihres, ya podra comprender el estado 
triste y deplorable de este país, así como 
el de cuasi toda España. 
Aun así se tendrá por feliz el que que-
de para coatarlo. No es de ext rañar , 
pues, que todos los frutos, excepto el 
aceite que no tiene salida, esttn en alza, 
llegándose á pagar el trigo á 15 pesetas 
fanega castellana; y el vino, a 20 rs. la 
cantura de 16 litros; pr- ció desconocido 
en es a ciudad. Siendo muy p<»cas las 
exis<encias leudiendo al alz.; porque 
presentándose tan mala cosecha, n ingún 
c sechero, que tenga confianza en sus 
vinos, quiere ve nderlos á n i u ^ u u precio. 
—E7- corresponsal. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 23 de 
Agosto . 
Algo más animado ha estado el merca-
do de hoy, vendiéndose 600 fanegas de 
trigo de 39 a 41 rs. fanega de 94 libras; 
sobre w a g ó n lo ofreceu á 43, pero las 
ú ldmas ventas que se han hecho en esta 
condición han sido á 42.50. 
De cebadase han vendido 200 fanegas 
de 25 á 26, y de algarrobas otras 200 al 
mismo precio. 
Kl tiempo bueno y á propósito para las 
operaciones en que estamos; está termi-
nándose la siega.—M. B . 
CERVERA DE L A CAÑADA (Zaragoza) 20 de 
Agosto. 
Se está terminando la recolección de 
cereales y los labradores pueden estar sa-
tisfechos de los buenos rendimientos de 
este año tanto en cantidad como en ca-
lidad. 
Las viñns pres- ntan muy mal aspecto. 
Después de las heladas de primavera, é 
invierno y de no echar pámpanos por los 
pulgares, vinieron unas lluvias ran inten 
sas y ahora unos calores tan fuertes que 
se cae la hoja de tan hermosn planta y 
las pocas uvas que sostienen secarán tam-
bién y caerán. La cosecha se presenta 
malisima y como esta es la principal 
producción, como Vd. sabe, el invierno 
que viene tiene que ser desgraciadísimo. 
No se ha presentado el cólera en esta 
población gracias á los laudables esfuer-
zos del ayuntamiento y junta de sanidad 
que no han omitido medio alguno para 
librarnos de tan terribl azote. Sin em-
bargo, todos los pueblos circunvecinos 
como Aniñen, Víl larroya,Vil laluengua y 
Moros están infestados.—P. A. 
POZALDEZ (Valladolid) 20 de Agosto : 
La venta de vino sigue bastanfe ani-
mada habiéndose exportado en estos dias 
pasados unos tres ó cuatro mil cántaros 
de blanco y tinto; los precios oscilan en-
tre 17 y 19 para el blanco y 19 y 21 para 
el tinto. 
Continúan las operaciones de recolec-
ción y se está termina do la siega del 
trigo y aún ; cuando por ahora, no se 
puede decir cómo saldremos, se supone 
que la cosecha será mediana. 
Los precios de los granos son los si-
guientes: t r igo, de 40 á 41 rs. fanega; 
centeno, de 27 á 28; cebada, de 26 a 27; 
algarrobas, de 27 á 28. 
El tiempo cont inúa bueno y Dios quie-
ra siga asi para ultimar la recolección. 
— Un sustritor. 
S A N ANDRES DE PALOMAR (Barcelona) 18 
de Agosto. 
Al aceptar el ser corresponsal de su 
digna CaÓNiCA. le advera, o.uo Vd. re-
cordara, que en e.xte pueblo todo lo que 
se recolecta de grano y vinu, no es sufi-
cíeme para el consumo; «.sto es causa 
de que no pueda rémitírle grandes noti-
cias. 
Pero ahora que leo ea su apreciable 
CRÓNICA, que eu tuda lísp-iña hay mu-
chos lamamos acerca dei ¡nndiu que oca-
siona tan IttmeutaüK-s desgracias a los 
viñedos, paso a exp icarle mis experí 
mentes pra, ticados en ¡ni viñedo por las 
insinuacioues del á r . Ang.és, de Barce-
lona, CoUuonio de Vd . 
tíl año pasado, a mediados de. Julio, 
me dijo un amigo: «Tiem s la viña en un 
estado lümeutabie a causa del raildiu.» 
Fui á encouirar ai tír. Augiés y se lo 
expliqué, puesto que él es el represen-
tante en España de vender A azufre de 
Apt, tau reuoiuorado contra el oidium, a 
lo que me aconsejó que a pesar de e-)'ar 
tau adelantadas, azulrase las cepas con 
el azufre de Apt suifatizado: así fué, 
pues, á pesar de estar en mi.ad de Julio 
y mediados de Agosto, tnze azufrar y 
log ré que en pnmero ue Octubre reco • 
giera las uvas berinosislínaé siu n ingún 
germen de malura y en la actualidad es-
tamos bebien lu el vino de estas uvas, 
cosa rica. 
Este año, h^sta úliimos de Junio, mi 
viñedo se conservó hermoso, cuando de 
la noche á la mañana s- me apodera el 
miidiu; enseguida mandé szofrar con el 
dicho azufre de Api suifafiz «do, y al pré-
seme le tengo eu un es ado satisfactorio, 
hermosísimo. 
Le dirijo estas no'icias no por el bien 
que yo pueda sucar, que comparado con 
las pérdidas que amenazan en toda Espa-
ña a ios vine ÍUS es nada, pero yo deseo el 
bien a mis semejantes. 
0..ro ami^o mío llamad ) Pablo Sitjas, 
de es'.a población, también ha practicado 
las mismas operaciones en su viñedo y 
le tiene floreciente. 
Mas adelante, es decir, al tiempo de 
recoger las uvas, le daré los pormenores 
del resultado que creo serrín satisfacto-
rios, a'endido el bueu ef^cLo del año au -
terior. 
Eu todo el Vallés, Caldas y San Cuga"; 
los viñedos están perdidos por el m i i -
diu. 
Se me olvidaba decirle que en esta mi 
casa, y siempre de Vd., tengo un grande 
parral, pues se me apoderó de él el mii-
diu, le azufré con el sulfa.iza lo y reco-
bró, y se conserva con toda, su lozanía, 
menos las hojas que estaban muertas y 
con sus uvas que valeu un imperio.— 
L . P . 
LEDESMA (Salanianca) 22 de Agosto. 
Poca ó ninguna animación se observa 
en este mercado, lo que indudablemente 
se debe á la epidemia reinan'e que hace 
e3ré todo el mundo retraído. 
El tiempo, hasta ahora, bueno, y la 
gente ocupada en sus faenas. 
Los precios en el último mercado han 
sido; trigo, de 16 á 17 pesetas hectólitro; 
centeno, de 12 á 12,45; cebada, de 11 a 
11,57; alg-arrobas, á 14. 
La venta de ganado regular, bueyes, 
de 300 á 450 pesetas; vacas, de 220 á 240; 
terneros, de 50 á 10 .—El corresponsal. 
HERENCIA (Ciudad-Real) 23 de Agosto. 
Ya se ha hecho la recolección de cerea-
les, la cual ha sido bastante mediana por 
causa de la langosta, las nubes y lluvias 
durante el recogido. Las viñas , aunque 
tienen pocos racimos, la mayor parte de 
est'ís son muy grandes y darím mucha 
caldo, por lo que se opina que la cosecha 
de uva será bastante regular, más que se 
creia.—/. G. 
A T A Q Ü I N E S (Valladolid) 22 de Agos to . 
Después de mi úl t ima poco puedo in -
formar, que sea grato, á los numerosos 
lectores de su importante publicación. 
El estado de Castilla siírue siendo cada 
vez m^s anómalo; pedriscos por un lado, 
en la mayor parte de los pueblos, cose-
cha mermadisima en los que es-o no su-
cedió, y el terrible huésped del Ganges 
propagándose con rapidez por todos es-
tos rincones, es el que ofrece esta labo-
riosa y sufrida región. Asi que, por do-
quiera no tenemos m>ts que lamentar 
justificados augurios d-̂  situaciones di-
fíciles en los pueblos, que aunque nada 
sobrantes, venían sobrel levándolas car-
gas con resignación, dando escasamente 
elementos á s u s familias para esperar 
tiempos mejores. ¡Terrible situación, de 
la que la Providencia y la sensatez de los 
hombres, pueden sacarlos! Quiera el c í e -
lo que así sucedn. 
Terminada la s i ^ a y empezada la <.pe-
racion de poner en Limpio los granos, es-
ta ofrece merma llsí mus rendi uientosj 
esto unido á la baja justificada del tr igo 
en estas plazas dt-bidu al arribo de este 
grano procedente de América á nuestros 
puertos, hace que 1» antrostia de los pe-
queños agricultor-s 1 e^-u- A su l ímite, 
poniéndoseles ante su vista un oscuro 
horizonte, puesto q ie hoy tienen que 
vender barato para contribuciones, sie-
ga, etc., etc., y mañ íiid >.p lando al prés-
tamo tendrán qu- pa^ar con creces el 
principio de una segunda ruina, y esta 
en el supuesto de la normalidad de los 
futuros tiempos. 
No quiero por hoy ser mas molesto, 
informando de los 4tre.-n<s de actualidad 
para terminar. 
Trigo nuevo, de 35 á 37 rs. fanega; 
cebada nueva, de 25 a 26 id . ; centeno, 
de 28 á 29 id. Eu garbanzos sin opera-
ciones p ir no estar limpios; lan^s, de 61 
a 62 rs. arroba neg'ra. Vinos en alza; 
blanco, de 18 á 20 rs. cantara; t in 'o , de 
20 á 22 id . 
LMS ganados lanar, vacuao y de cerda 
depreciados, ob^deci n lo sin duda algu-
na á la espantosa crisis que agobia á 
esta Castilla.—7 A7. 
ENOFÍIÍJ Ot i MIEL 
Kste preearai io. s in igua1 par * I - clarifica-
c ión natura l , perfecta é infalible de toda clase 
de v ino». vhi«f ; ies . a^u - i r . l entes, sidras y c e r -
vezas, ha sida rdcomeodadd c*»n efioaoia sunat 
por todas las pr incipides revistas v i n i c c t s de 
tí sí p a ñ a . 
La exper ienci ba demoslra lv. que el Enófilo 
de A m i c l e s el mas e^mo, i I mas act ivo y el 
ma- b.tr i l o de h-s ific^ntes; I 0 po ^ue p ro -
duce o ó 6 veces menos li:<a que las claras de 
huevo y las Kela'inas m is ti . pu» ^das; í .0 , po r 
que 1̂  liga s iendo m á s pesada, mas espesa, 
iua> corupacta y menos voluminosa , no re-
monta ó no vuelve ^ - uh i r en ei v ino ; 3 . ° , 
porque u n k i h g r aio de este c lar i f icante del 
p r e ñ o de 16 pesetas susntuye á 70ü ú 8 O c l a -
ras <le huevo» o a 4 Icdósíramos 'e gelatina, que 
c u e í t a n do 30 á 40 pe e a s 4.° , porque no de-
colora n i d e b i l i t i lo m^s m í n i m o al v i n o , 5.0le 
t rasmite el mem r « u s t o y olor e x t r a ñ t s ; n i 
porque a ú n cuando se m u é ••a 1« barrica ue 
contiene el v ino . lariHcado, é te se c lari i ica do 
por s í i las i x horas, sin que naya ne^esi i'»d 
de reol n l i c a r l o ; rt.0, porque su autor respon-
de d .;b dain- nte d su ma^ perlecta inocu idad , 
¡•ue put íde som terse al a n á l i s i s vá escrupu-
loso y se ver que e s t á en nto de to tas esas 
s u s t a t u i a ' insalubres que algunas veces se e m -
plean en esta el se de p r é p a r dos; 7 .° , no que 
el v ino resiste por m á s ] Je té i s meses el contacto 
dol c l a n t i c m l e , es c/ec r , que no h y necesidad 
absoluta de trasegar el v ino d i r an l e ese p e r í o -
do de t ' empo; 8 . ° porque es el oNriftcaute que 
mejor se pre^a para los Vinos, sidras Cftrv«-
zas* destinados á IH rxportáe iun; 9 . ° , porque 
se conserva por el t iempo, !*» mismo en s i t io 
h ú m e d o como s t o, y 10, porque previene é 
impide toda* las en'« rmedades ^el v i n o 
AplicaciO".—Para una barrica de 40 arrobas 
oi-ho cucharadas me<lida>« al raso. La ins t ruc-
c ioo para la man ra de u s i r el c lanf lcanie se 
encuen . ra d e n r o l de c;ida bote . 
Precios .—Núm. 1. Bote de I k i l ó g r a r n o , 16 
pesetas; i d . de 500 gramos, 8 \ \ i i d . N ú m . 2 
(especial para vinos m u y tu rb ios recios ó de 
mucho color) , < y 5 pesetas resp.-ctlva-
monte . 
L>>s pedido- ai s e ñ o r Adm-nis t rador de la 
CRÓNICA DE VINOS T C E R E A L E S . Plaza de O r i e n -
te, n ú m . 7. 2.° Madr id , a. omp <fiando ei i m p o r -
te de aquellos en l ibranza del g i ro m u t u o , l e -
tra de fácil obro ó sellos de co r r es, pero cer-
t if icando la carta en este ú l t i m o caso pura quo 
no sufra e x t r a v í o 
Llamamos la a t e n c i ó n soere el aaonoio r 
los mni' uUo^es que in*f?rtaino>« en la p l a n » c o -
rrespondiente , por «er un p r o d u c t » eficaz, « i a 
g é n e r o a lguoo de dmia contra si tgrio y áoido 
áe los vinos, reuniem'-o la «en la ia de que te 
a^o del mismo es coraplwtamenle inofensivo i 
h na lnd . 
J. L. MARIS 
B O tt D E \ Ü X ( F r a n c i a ) 
lnforra!» á los s e ñ o r e s cosecheros y nego-
ciantes, que admite vino- á la ven'a en dicha 
plaza. 
Par« los pormenores necesarios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
UTENSILIOS Dt BODEGAS 
Bombas, t n á q a ' n a s , útiles de tonelero, e tc . 
H. K E I l K i G N 
Calle N . Dame, 45. Burdeos (Francia . ) 
El prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
Imp. de £1. L I B E R A L , A l m á d e n a , 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ulíus 6. Neville y Compañía, « RIEL CHAMBERS Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : JULIUS G. N E V I L L E , PLAZA DE 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G. N E V I L L E , 
PALACIO, 11, B A R C E L O N A 
P U E R T A DEL SOL, 6. 
Molin s harineros pa-
ra t o l a clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra.—Máquinas y calde-
ras de v ¿ p o r de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los e n v í o s se hacen 
directamei)te de I n g l a -
terra ó AlemaBia á cual-
quier puerto de la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quien los pida. 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
para yino, aceite y vinagre 
DE TODAS CLASES 
Instaaclones comple-
tas de fábricas d^ a l -
cohol, azúcar.. ebniHon y 
chocolate. — Maquinaría 
para la exp otüCiuu de 
minas, raiis "sv'-o-ones, 
cables de acero, abacá , y 
c á ñ a m o , bombas, i te.— 
Tornos cil indricos, cepi-
lladoras y d e m á s máqui-
nas hemmivn t i iS pura 
talleres de c o n s t r u e c ó a 
y toda clase d<' maqni a-
ria para labr r ma era. 
Unico ivprese i i tan té 
de los Sres. Oav-y /ae-
man y c o m p a ñ í a Col-
chester, —Constru<tores 
t-sp cialistas m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en ¡as exposicio-
n s i n t e r n a c i ó n - es de 
• óüdres , A m s t e i d a m , 
Calcuta y otras 
Muv señor mió: NTo puedo Nuevo testimonio sobre trilladoras, locomóviles, etc. Castelló de Ampurias, 1.° de Agos;o de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona, 
menos de manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á m i pedido en el mes de Maj'o úl t imo, hace un trabajo excelente j m M saiisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el tr igo y demás granos sin encontrarse n i uno solo que esté partido ni aplastado. No quisit ra mencionar el resulta-
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre !< s admiradores de ésta hay uno que pos^e ur.a de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer ctra de la casa que es V . su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m. , Firmado, Cayetano Llorens » 
DEPOSITO ÜJ6NERAL DE M A Q U E A S A G R Í C O L A S 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agus tm 'iyries 
A C E R A D E RSCOLETroS , O, V A L L A D O L I U 
Prensas y pisadoras de uva 
MASILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en lodas las ex-
posiciones de Europa y A m é r i c a en donde se 
\ l ian presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y o r o y 1 0 d i p l o -
m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o * l para trasiegos de loda c!asc de l í -
quidos riegos, incendio, e l c é l e r a . , 150 medallas, 
p r imer premio en lodas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paria y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
,* ses superiores y especiales para pozos, etc. 
" . A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v i -
ñ e d o y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro 'superficial y su fuelle t s de 
gran p o l e n c h , — F i l t r o s v e l o z de M e s o t ., c o m p a f i i a , clarifican i n s l a n -
taneamenle toda clase de l íqu idos por turbios que sean, a s í que las heces del 
v i n o , conservando á és te lodas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o i h a r i n e r o s movidos por caballe-
ria ó vapor .—Cascadores y a p l a s t a d o r e s de p i e n s o movidos á mano y 
caba l l e r í a ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó va-
p o r . — B a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante .—Tijera-s de 
p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , pesas y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — a l a m b i q u e S a l i e r o n para de terminar con 
exac l i lud la fuerza a lcohól ica de los vinos, aguardientes y l icores.—Hay ade-
m á s un s in fin de otros a r t í c u l o s que se r í a prol i jo enumerar . Sin aumento 
de los precios de fabrica se manda traer cualquier m á q u i n a q le se pida si no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remiten c a t á l o g o s grat is . 
AQUINAS AGRÍCOLAS 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por jsu estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B O L D A O 0 R A. La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDÁNSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G a — Burgos. 
GANGA 
A dos leguas de L o g r o ñ o , entre Fuenmayor y Nalda, y por no poder a len 
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en é s -
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva donde 
cuden á prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene, a d e m á s , t ierras 
blancas, v i ñ a s , o l ivos , excelentes á r b o l e s frutales, ganado lanar para abonos 
y m u l a r para labores del campo con todos los u t ü e s necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones 'naciona-
les y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la e x p o r t a c i ó n de 
sus caldos. 
I n f o r m a r á n en la a d m i n i s t r a c i ó n de E l Semanario fíiojano. San Blas, 6. ler 
cero, L o g r o ñ o , y en las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R K A L E S , Plaza 
de Or i en te , 7, segundo, Madr id . 
iLMACEIES OE u GOTE-D'OR 
en DXJO?f (Francia) 
B O D E G A S J ^ S P A G I O S A S 
V E N T A D E A N C I A S 
depositadas, con responsabilidad de recaudación. 
A D • L A U T O S G O B f t i S V I N O S 
60 0/0 del valor, cou bueuas cendiciones. 
Dirigirse á M. R O B E f U , director ie la Suciedad, en DUOS. 
'FERRANDO TTi 
G 0 M A C ) N-iOMISlON-TBÁNSITO 
c E T T E (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admit i -
das en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este i m -
portante mercado, facilitándoles 
piperío para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes pe pidan. 
~¡¡¡EL DIAMANTE!!'-
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de viniticacion.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias indtistnas 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.a mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de apliciicion práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, con edores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebidas y he-
lados: y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido au-
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y ' se 
gana mucho dinero esplotundo las in -
dustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, h^cer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte» 
ra. etc. 
El1 autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe • e 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y e' «Norte eno-
lógico> que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precies 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
ü . José López Camuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3, Manzanares. 
para TáPM 
y Henar Boleilaí' 
SISTEMA E.GERV.Al; . 
P1UV. S. O. D. G. 
38 i&drttos 
ORO, 




El CitáJogo se remite franco d$ porte 
Pr.wisiones tr^nfrales para bodegas y almacenes, 
otiiuje <le toattetm, maquioa» Tinieolas, Bombas esti-
maill-imas para el trisiegode los viaosy aguardieules, 
mi'iunia f>ara capsular, ele. 
E. G E R V A I S y C*', C o n s t r u c t o r e s 
28 j 30. Cours Judafque 
C A U O E R A N - B U B D E O S 
NI O IDIUM. NI IVMLOEW 
n i p io j i l los , n i a r a ñ u e l a s , n i hormigas. Contra ellos e! minera l de A p t sulfat i -
zado es de resultados seguros, garantidos por mil lares de aleslaciones Espa-
ñ o l a s y Francesas, reunidas en una libreta que se m a n d a r á contra un sello 
de 15 c é n t i m o s de peseta. 
No se contestara a n inguna carta que no conlenga dicho valor. 
Se necesitan representanles activos con referencias. 
Eugenio Anglas. Balmes, 6 . Barcelona. 
R. LOPtZ OE Hr HEDIA 
H A R O : (Rioja) 
Máquinas agrícolas, vinícolas é industriales 
Especialidad en a r t í cu los para bodegas y almacenes de vinos 
Unico sub-ag-ente para la provincia de Logroño de las Le-
jiadoras económicas privilegiadas y L t G I A FENIX privilegiada. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y acido de los v inos blancos y t intos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para a v i t i y v in i cu l t u r a , 
I 'edir prospectos, enviando sello para su remisu 
rro.—Calle Mayor , n ú m . 45, Madr id . 
ion . á D. Manuel del Ce 
LA SIN PAR 
beidadora y acribadora 
L A R E I N A 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dictado S i n P a r 
que e m p i e « a este anuncio . 
Para satisfacer los deseos de los 
grandes labradores hemos cons-
t r u i d o este a ñ o dos t a m a ñ o s ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movidos á ma-
no ó con motor desangre ó de 
V L o l ' p e d i d o s á AGUSTIN EY-
1\1ES, d e p ó s i t o de m á q u i n a s agr í -
colas. Acera de Recoletos, n . 0 5 
Val ladol id . 
MAQUINAS VINICO! AS É INOÜSTnlUES 
Moratona, Genis, Bacona y Bureaa 
C A I , L E DE LA PRINCESA, 53 
B a r c e l o n a 
fíombas Faleur, s in r iva l para 
•-••Ti-".^- e l trasiego de vinos por su solidez 
• ' ' J v resultados. 
; .V. - , y ' Pi l t ro para v inos con mangas 
. i i ^ ^ ^ ^ ^ a í de tejido especial, pr ivi legiado. 
Manija* especiales para vinos 
blancos y aguardientes. 
V s á S M á q u i n a s y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. • 
Momias de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , cafés y otros establee -
mien los especiales: para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sm el. 
Ebul l iómetros y otros diversos ins t rumentos de v inos . J i K te 
I n s l n l a c i o ñ e s de toda clase de maquinar ia . Mol inos con muelas de la r e n 
y otros.—Se remi ten c a t á l o g o s y presupuestos. 
